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取引の区分 残存期間の区分 掛1343 
外国為替関連取5144及び l年以内 1.0% 
金関連取引45 1年超 5年以内 5.0% 
5年超 7.5% 
金利関連取ヲ146 1年以内 0.0% 
l年超 5年以内47 0.5% 
5年超 1.5% 
株式関連取引48 1年以内 6.0% 
1年超 5年以内 8.0% 
5年超 10.0% 
貴金属(金を除く)関連取5149 1年以内 7.0% 
]年超 5年J、内 7.0% 
5年超 8.0% 
その他のコモデイティ関連取引50 l年以内 10.0% 
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外国為替関連契約及び金関連契約 1年以内 1.0% 
1年超 5年以内 5.0% 
5年超 7.5% 
金利関連契約 1年以内 0.0% 
1年超 5年以内 0.5% 
5年超 1.5% 
株式関連契約 l年以内 6.0% 
l年超 5年以内 8.0% 
5年超 10.0% 
黄金属(金を除く)関連契約 1年以内 7.0% 
l年超 5年以内 7.0% 
5年超 8.0% 
その他のコモデイテイ 1年以内 10.0% 
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適格参照債務 5% 5% 
非適格参照債務 10% 10% 
クレジット・デフォルト・スワップ
適格参照債務 5% 5% 
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